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División de Cálculo 
esfructurae 
pórtico regular de edificación E-39 
o b j e t o : 
Cálculo de traslaciones y esfuerzos en los nudos y cen-tros de vigas de un pórtico regular de edificación, para cargas verticales uniformemente repartidas en las vigas o/y horizontales concentradas en los pisos. 
d a f - o s : 
Los datos necesarios son: 
— módulo de elasticidad (o resistencia característica 
del hormigón); 
— alturas de pisos; 
— luces de crujías; 
— secciones de soportes y vigas; 
— cargas en cada hipótesis a considerar por separado. 
| B i * e s e n # a c i ó n d e d a t o s : 
Enviando al I.E.T., División de Cálculo, croquis que con-
tengan los datos necesarios, o tablas numéricas ordena-
das como se ve en el ejemplo adjunto. 
• • e s u l t a d o s : 
Para cada hipótesis de carga considerada se darán por 
separado tablas numéricas conteniendo: 
— traslaciones horizontales en todos los pisos; 
— momentos flectores en los arranques y centros de las vigas y en los arranques de los soportes; 
— esfuerzos cortantes en los arranques de vigas; 
— esfuerzos axiles en los soportes. 
A petición del solicitante, se entregan asimismo gráficos 
de esfuerzos. 
o b s e r v a c i o n e s : 
El programa admite solamente pórticos con vigas hori-
zontales no interrumpidas y soportes verticales que lle-
gan hasta los apoyos. Estos deben estar al mismo nivel 
y se suponen indeformables (empotramientos). Las pie-
zas se suponen rectas y de sección constante. Las uni-
dades empleadas serán metros y toneladas. 
Se desprecia el efecto de los acortamientos axiles de las 
piezas, como es usual en el cálculo de estructuras de 
edificación. (Así se hace también en otros centros de 
cálculo electrónico.) 
Para estructuras muy flexibles (por ejemplo, torres de más de 15 pisos y menos de 3 crujías), en las que este efecto pudiera ser importante y por el lado de la insegu-ridad, se recomienda el empleo de programas que lo tengan en cuenta. (Véanse, entre otras, las fichas E-1 y E-17 de esta serie.) 
e j e m p l o d e c n o c i u i s d a t o s o r d e n a d o s 
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«PRUCBÍ DE PORTICO 
'"NUMERO Dt PISOS - 7 
-PILARES POR PISO " 4 
•4ÍIP0TESIS DE CARG* - 3 
-MODULO ELASTICIDAD « 2l«XXXX) 
-ALTURAS DE PISOS 
2.90 3.5<>' 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 
-LUCES OC CRUJÍAS 
6.(X) 3.50 5.<x) 
-SECCIONES D€ SOPORTES POR PISOS 
.35 -35 
.35 -35 
.30 .3» 
.30 .30 
.25 .25 
.25 .25 
.25 .25 
-SECr.lOMES 
.20 .50 
. ?c) .50 
.20 .50 
-HIPÓTESIS 
2.2 2.2 
2.2 2.2 
2.2 2.2 
2.2 2.2 
2.2 2.2 
2.2 2.2 
2.2 2.2 
^IPOTTSIS 
0 
2.2 0.8 
0.8 2.2 
2.2 0.8 
0.8 2.2 
2.2 0.8 
0.8 2.2 
2.2 0,8 
.40 .4íi 
•35 .35 
•35 .35 
.w .30 
.3" .3» 
.25 .25 
.25 .25 
.40 
. • ^ 
.35 
.•¡0 
.30 
• í^. 
.25 
DE VIGAS POR CRUJÍAS 
.20 .50 
.20 .g() 
.20 .5<) 
PRINCRAi CARGA + 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
S£GU^»AI CARGA + 
2.2 
0.8 
2.2 
0.8 
2.2 
0.8 
2.2 
•*ÍIPOTESIS TERCfRAl VltNTO 
1 
1.1 1.1 1.1 1.1 
.2ü 
.-ií) 
.20 
.4<) 
.35 
•35 
.3<' 
• 3» 
.25 
.25 
•5" 
.50. 
• 5« 
.3-^ 
• 35 
.30 
• 3" 
.25 
.2«, 
.25 
.20 
.20 
.20 
S0BRECAR6* TOTAL 
•35 
.35 
.3" 
. • 1 " 
.25 
.^í, 
•25 
.5" 
•5« 
.50 
SOBRECARGA ALTERNADA 
1.1 1.1 l.í 
.20 .50 .2S .50 .20 .5t) 
.20 .50 .2» .50 .20 .50 
.20 .50 .20 .50 .20 .50 
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n e s u l f a t l a s 
«IfOTESIS DE CARSA NJH. HIPÓTESIS DE CARGA NUM. HIPÓTESIS DE CARGA NUM. 
T R A S L A C I O N E S HORIZONTALES 
PISO TRASLACIÓN 
•7 
• í ! 
£ 
1 
PISO 
7 
7 
7 
6 
i 
6 
5 
í 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
Z 
1 
1 
1 
PISO 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
7 
7 7 
0.00DB3 
0.00063 
D.00042 
0.00036 
0.00021 
0.00016 
0.00002 
D I N T E L - H . I Z O D O 
1 
2 
3 . 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 3 
1 
2 
3 
. - 2 . 3 S 0 
- 5 . 2 2 0 
- 4 . 1 7 6 
- 3 . 8 4 1 
- 4 . 2 5 9 
- 4 . 2 3 8 
- 3 . 5 8 9 
- 4 . 0 8 6 
- 4 . 5 4 2 
- 4 . 3 2 5 
- 3 . 6 8 1 
- 4 . 5 1 8 
- 4 . 7 8 1 
- 3 . 3 5 4 
- * . 5 5 5 
- 5 . 0 3 2 
- 3 . 2 1 7 
- • . 5 5 2 
- 5 . 1 2 * 
- 3 . 2 0 6 
- * . 5 4 6 
ESFUERZOS 
SOPORTE M,ABAJO 
2 
3 
1 
2 
3 
It 
1.133 
- 1 . 0 1 2 
0.664 
- 0 . 7 8 2 
2.803 
- 1 . 5 4 8 
0.767 
- 2 . 0 3 6 
2.177 
- 1 . 9 4 7 
1.193 
- 1 . 4 3 4 
2.493 
- 1 . 3 6 6 
D.667 
- 1 . 8 2 1 
1.618 
- 1 . 6 0 1 
1.025 
- 1 . 0 5 3 
1.813 
- 1 . 0 2 2 
0 .523 
- 1 . 3 1 4 
2 .055 ' 
- 1 . 2 6 6 
0 .664 
- i . 4 9 2 
ESFUERZOS EN 
• M.CENTRO 
5.391 
- 0 . 9 4 1 
3 .936 
4 .690 
- 0 . 2 7 2 
3 .368 
4 ,685 
- 0 . 1 2 3 
3;371 
4 . 3 6 1 
0 .154 
3 .113 
4 .135 
0 .375 
2.937 
4 .024 
0 .470 
2 .851 
3 .995 
0 .486 
2 ,629 
E» SOPORTES 
H.ARRIBA 
- 2 . 3 2 0 
1.932 
- 1 . 2 1 9 
1.510 
- 2 . 8 5 5 
1.556' 
- 0 . 7 7 7 -
2 .062 
- 2 . 2 8 8 
2 .030 
• - 1 . 2 5 4 
1.502 
- 2 , 7 0 7 1.472 
- 0 . 7 4 4 
1,.953 
- 1 . 7 7 5 
1.733 
- 1 . 1 2 1 
1.153 
- 1 . 7 8 6 
1.054 
- 0 . 5 5 1 
1.284 
- 2 . 3 8 0 
1.418 
- 0 . 7 7 8 
1 .708 
D' 1NTELES 
M.DCKO 
- 6 . 6 3 9 
- 3 . 3 9 8 
- 1 . 7 0 2 
- 6 . 5 7 8 
- 3 . 0 2 2 
- 2 . 7 7 7 
- 6 . 8 4 2 
- 2 . 8 9 7 
- 2 . 4 6 7 
- 6 . 7 5 4 
- 2 . 7 4 9 
- 3 . 0 0 5 
- 6 . 7 5 0 
- 2 . 6 3 3 
- 3 . 3 2 2 
- 6 . 7 2 0 
- 2 . 5 8 2 
- 3 . 4 9 6 
- 6 . 6 6 6 
- 2 . 5 6 0 
- 3 . 6 ' i í 
AXIL 
43 .217 
78 .184 
65 .561 
36 .338 
36 .878 
6 7 . 2 8 9 
56 .195 
31 .038 
30 .559 
56 .377 
46 .815 
25 .749 
24.2B7 
45 .393 
37 .425 
20 .495 
18 .092 
34 .272 
28 .039 
15 .298 
12 .034 
2 2 . 9 4 0 
1 8 . 6 1 3 
1 0 . 2 1 3 
5 . 8 9 0 
1 1 . 6 8 0 
9 . 3 2 * 
s.oa$ 
CTE. I2Q0O 
•íi 
í S 
:-|i 
ztúll 
- 5 : 8 0 2 m m 
3:i 
CTE.OCHO 
7 . 3 1 0 
3 .329 
5 .005 
7 ,056 
3 .497 
5 ,208 
7 . 1 4 2 
3 . 5 1 0 
5 . 0 8 5 
7 . 0 0 5 
3.5B4 
5 .198 
6 .928 
3 . 6 4 4 5.as* 
6 . 8 8 1 
3 .669 
5 .269 
6 .860 
3 . 6 6 5 
5 .300 
TRASLACIONES HORIZONTALES 
PISO TRASLACIÓN 
7 0.00061 
6 0 .00042 
5 0.00028 
4" 0 .00023 
3 0.00014 
2 0.00010 
1 0 ,00002 
ESFUERZOS EN DINTELES 
PISO DINTEL 
TRASLACIONES HORIZONTALES 
MriZQOO 
- 2 . 1 0 8 
- 4 . 7 1 3 
- 3 . 4 7 5 
- 1 . 9 9 6 
- 1 . 9 3 3 
- 2 . 1 9 2 
- 3 . 1 9 6 
- 3 . 5 9 8 
- 3 . 9 0 4 
- 1 . 9 7 5 
- 1 . 8 4 7 
- 2 . 2 3 7 
-4.3.77 
- 2 . 7 7 5 
- 4 . 0 3 8 
- 2 . 1 5 0 
- 1 . 8 2 9 
- 2 . 1 4 6 
- 4 , 9 9 8 
- 2 . 2 2 9 
- 4 . 2 3 0 
ESFUERZOS 
H.ABAJO 
1.362 
- 1 . 4 9 8 
1.005 
- 0 . 9 5 5 
2 .226 
, -1 .257 
0.709 
- 1 . 5 8 2 
'1 .083 
- 0 . 7 1 3 
0 .301 
• - 0 . 7 H 
2 .183 
- 1 . 2 8 2 
0 .753 
- 1 . 6 6 0 
0 .844 
- 0 . 6 6 7 
0 .342 
- 0 . 5 4 5 
1.578 
- 0 . 9 2 9 
0.547 
- 1 . 1 2 4 
1.074 
- 0 . 6 1 6 
0 .233 
- « . 6 0 3 
«.CENTRO 
5 .828 
- 2 . 4 6 1 
4 . 3 9 1 
-1.175 
1.464 
0.7B0 
5 .150 
- 1 . 6 2 8 
3 .829 
1.130 
1.529 
0 . 6 6 9 
4 . 5 6 0 
- 1 . 0 2 8 
3 . 3 4 5 
1.089 
1.510 
0 .677 
4 .202 
- 0 . 6 0 4 
3 .038 
E» SOPORTES 
H.ARRIBA 
- 2 . 7 7 2 
2 . 9 1 3 
- 2 . 0 9 1 
1.863 
- 1 . 0 6 7 
0 .331 
0 .044 
0 .789 
- 2 . 1 9 4 
2 .246 
- 1 . 5 5 3 
1.461 
- 1 . 1 3 2 
0 , 4 5 1 
- 0 , 0 6 4 
0 .839 
- 1 . 6 1 9 
1.776 
- 1 . 2 4 8 
1.064 
- 0 . 8 2 2 
0 .406 
- 0 . 1 1 7 
0 .605 
- 2 . 1 0 8 
1.3S3 
- 0 . 8 1 6 
1 .4S* 
M.DCHO 
- 6 . 0 3 6 
- 2 . 6 5 9 
- 1 . 4 9 4 
- 2 . 9 5 4 
- 1 . 8 3 7 
- 1 . 4 0 8 
- 6 . 3 0 3 
- 2 . 1 0 8 
- 2 . 1 8 8 
- 2 . 9 6 6 
- 1 . 8 3 2 
- 1 . 3 8 4 
. - S . 3 0 2 
- 1 . 7 3 2 
- 3 . 0 2 1 
- 2 . 8 7 2 
- 1 . 8 8 9 
- 1 . 5 0 0 
- 6 . 3 9 9 - 1 . 4 2 9 
- 3 . 4 4 5 
AXIL 
31 ,411 
5 4 . 4 9 2 
4 5 . 1 5 3 
26 .444 
25 .045 
4 6 . 0 3 0 
36.325-
21 .101 
22 .765 
3 9 . 6 7 7 
3 2 . 3 2 8 
19.23D 
16 .486 
31 .058 
2 5 . 5 2 3 
1 3 . 9 3 3 
14 .251 
24 .639 
1 9 . 5 0 6 
12 .104 
8 .169 
15 .695 
1 2 . 6 8 9 
6 .947 
5 .945 
9 .242 
6 . 7 0 9 
$ . 1 0 4 
CTE.IZQDO 
- 5 . 9 4 5 
- 1 . 9 8 7 
- 5 . 8 9 6 
- 2 . 2 2 4 
- 3 . 8 7 7 
- 2 . 1 5 7 
- 6 . 0 8 2 
- 1 . 8 2 6 
- 5 . 8 4 3 
- 2 . 2 3 5 
- 3 . 8 5 4 
- 2 . 1 7 1 
- 6 . 2 7 9 
- 1 . 6 9 6 
- 5 . 7 0 4 
- 2 . 2 8 0 
- 3 . 8 3 3 
- 2 . 1 2 9 
- 6 . 3 6 6 
- 1 . 6 2 8 
- 5 . 6 5 7 
CTE.CCHO 
7 . 2 5 5 
0 .613 
5 .104 
2 . 5 7 6 
3 . 8 2 3 
1 .843 
7 . l i s 
0 . 9 7 4 
5 . 1 5 7 
2 . 5 6 5 . 
3 . 8 4 6 
1 .629 
6 . 9 2 1 
1.102 
5 .296 
2 , 5 2 0 
3 , 8 6 7 
1,871 
6 ,834 
1.17 2 
5 . 3 4 3 
TRA LAC ION 
0 .01438 
0 .01349 
0 .01178 
0 .00993 
0 .00760 
0 .00558 
0 ,00172 
E S F U E R Z O S EN 
NTEL H.IZQDO 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 3 
1 
2 3 
1 
2 
3 
1 
3 
0 .324 
0 .236 
0 .250 
0 . 8 9 1 
0 .667 
0 .699 
1.218 
1.464 
1.147 
1.749 
1,961 
1.617 
2 . IOS 
2 . 7 4 3 
2 .104 
2 . 9 3 4 
3 .593 
2 . 8 6 1 
3 .038 
3 .822 
3 .006 
ESFUERZOS 
PORTE K.ÍBAJO 
1 
2 
3 
4 
• 1 
2 
3 
» 1 
2 
3 
4 
t 
2 
3 
4 
i 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
- 2 . 2 7 3 
- 4 . 6 9 2 
- 4 . 7 7 5 
- 2 . 3 6 0 
- 2 . 1 8 2 
- 3 . 3 8 5 
- 3 . 5 0 5 
- 2 . 4 0 1 
- 0 . 7 2 2 
- 2 . 6 9 7 
- 2 . 8 3 7 
- 0 . 8 6 5 
- 1 . 1 5 1 
- 1 . 6 9 3 
- 1 . 7 5 3 
- 1 . 2 7 2 
- 0 . 5 2 5 
- 1 . 6 1 9 
- 1 . 6 7 2 
. -0 .582 
- 0 . 6 2 0 
- 0 . 8 2 0 
- 0 . 8 3 9 
- 0 . 6 6 6 
- 0 . 2 4 2 
- 0 . 4 4 0 
- 0 . 4 5 1 --0.873 
M.CENTRO 
0 . 0 4 5 
0 .004 
- 0 . 0 4 8 
0 .122 
0 .012 
- 0 . 1 3 3 
•0 .086 
0 .017 
- 0 . 0 6 6 
0 . 1 4 5 
0 .023 
- 0 . 1 5 5 
0 .119 
0 . 0 2 5 
- 0 . 1 2 7 
0 . 2 0 0 
0 . 0 3 3 
- 0 . 2 1 9 
0 .192 
0 . 0 3 3 -
- 0 . 2 1 2 
E'N SOPORTES 
M.ARRIBA 
0 .856 
3 .090 
3 .256 
-1.030 
2 .212 
3 .431 
3 .551 
2 .434 
0 .955 
2 . 9 1 3 
3 .045 
1.066 
1.224 
1.601 
1.860 
1.346 
0 .599 
1.669 
1.737 
0 .652 
0 .649 
0 . 8 7 4 
0.89Q 
0 . 6 9 1 
o ! « 9 
0 . 4 7 8 0.347 
DINTELES 
H.OqHO 
- 0 . 2 3 3 
- 0 . 2 2 7 
- 0 . 3 4 7 
- 0 . 6 4 7 
- 0 . 6 4 3 
- 0 . 9 6 4 -
- 1 . 0 4 6 
- 1 . 4 2 9 
- 1 . 3 1 9 
- 1 . 4 6 0 
- 1 . 9 1 4 
- 1 . 9 2 7 
- 1 . 6 6 8 
- 2 . 6 9 4 
- 2 . 3 5 8 
- 2 . 5 3 5 
- 3 . 5 2 7 ' 
- 3 . 2 9 9 
•^2.653 
- 3 . 7 5 5 
-3.4_30 
AXIL 
- 3 . 7 8 4 
- 4 . 4 0 9 
3 .127 
5 .066 
- 2 . 8 3 5 
- 3 . 1 9 2 . 
2 .2*9 
3 .779 
- 1 . 9 2 4 
- 2 . 0 7 0 
1.447 
2.547 
- 1 . 2 6 2 
- 1 . 1 7 9 
0 .786 
1.654 
- 0 . 7 2 7 
- 0 . 6 0 6 
0 .368 
0 . Ï 4 5 
- 0 . 3 4 9 
- 0 . 1 5 7 
0 .055 
0 . 4 5 2 
- 0 . 0 9 3 
- 0 . 0 3 9 
0 .013 
0 . 1 1 » 
CTE.IZODO 
0.093 
0.132 
0 .119 
0 .256 
0.374 
0 .332 
0 .377 
0 .826 
0 .493 
0.535-
1.107 
0 .709 
0 .662 
1.553 
0 . 8 9 2 
0 .911 
2 .034 
1.232 
0 .948 
2 .165 
1.287 
CTE.OCHO 
0 . 0 9 3 
0 .132 
0 .119 
0 .256 
0 . 3 7 4 
0 .332 
0 .377 
0 ,626 
0 . 4 9 3 
0 .535 
1.107 
0 .709 
0 .662 
1.553 
0 .892 
0 .911 
2 .034 
1.232 
0 , 9 4 3 
2 .165 
1.287 
hipótesis segunda: 
carga permanente -|- sobrecarga alterada 
leyes de momentos flectores 
* -|- sobrecarga alternada 
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